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Metsätyöntekijäin palkkatilasto vuonna 1966 1)
Taulu A. Käsityökaluilla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät ja keskimää­




I II III IV I II III IV
Etelä- ja Keski-Suomi 116 39 25 87 18,37 21,92 16,27 20,81
Kainuu ja Pohjois-
Pohjanmaa 4 1 3 1 - - - -
Kuusamo ja Lappi - - - 3 - - - -





Taulu B. Moottorisahalla työskentelevien hakkuumiesten lukumäärät ja keskimää­
räiset päiväansiot urakkatyössä alueittain ja neljännesvuosittain vuonna 1966
Lukumäärä Keskiansio, mk
Alue 1966 1966
I II III IV I II III IV
Etelä- ja Keski-Suomi 1130 712 722 1650 25,38 30,49 29,35 28,49
Kainuu ja Pohjois­
pohjanmaa 198 179 204 318 30,24 37,38 39,86 36,58
Kuusamo ja Lappi 223 201 158 427 41,24 36,74 45,34 43,76
Koko maa 1551 1092 1084 2395 27,68 31,95 32,30 31,09
1) Edelliset tiedot vuoden 1965 neljänneltä neljännekseltä on julkaistu Sosiaa­
lisen Aikakauskirjan numerossa 3/1966.
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Taulu C. Uittomiesten lukumäärät ja keskituntiansiot aika- ja urakkapalkkai- 













Etelä- ja Keski-Suomi 512 2,54 250 4 ,17
Kainuu ja Pohjois­
pohjanmaa 47 2,86 99 4,44
Kuusamo ja Lappi 253 3,14 143 3,57
Koko maa 812 2,64 492 4,14
Taulu D. Ajomiesten lukumäärät ja keskimääräiset päiväansiot urakkatöissä 
alueittain vuosien 1965 ja 1966 ensimmäisellä neljänneksellä
Alue
Lukumäärä Keskimääräinen päivä- 
ansio, mk
1965/1 1966/1 1965/1 J. 1966/1
Etelä- ja Keski-Suomi 883 760 45,30 42,60
Kainuu ja Pohjois­
pohjanmaa 180 .102 54,- 52,60
Kuusamo ja Lappi 131 69 61,50 67,90
Koko maa 1194 931 48,- 46,50
